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※ 賀趙 午校友（物理 70 級）、梁賡義校友（數學系 73 級）、蔡瑞胸校友（數學系 74 級）、陳守信
校友（原科所 59 級）、金聯舫校友（核工系 68 級）及劉 鈞校友（計管所 87 級）當選本校第七屆





爐、加速器及同位素應用之大型設備。本中心擬增聘核能技術師 5 名、研究員 1 名、博士後






























※ 國立清華大學在台建校 50 周年校慶暨校友返校日活動節目表 
校    慶    活    動 
活 動 項 目 時 間 地  點 主 辦 單 位 備   註 
校慶大會（傑出校友頒獎、優
秀教職員頒獎、校慶 Logo 頒獎） 
4/29 (六)  
10:30~11:30 
大禮堂 籌備委員會    TEL：03-5724077   
校慶午宴 4/29 (六)  
12:00~14:00 
新體育館 籌備委員會   
院系活動 4/29 (六)  
14:00~17:00 





大禮堂 學務處   
全校越野賽跑 4/22 (六) 10:00~ 校園 體育室    TEL：03-5724873   
考試日期 報名時間 考試地點 詢問電話 
5/28 3/27∼4/19 工程一館 35457 轉 3161 
8/27 6/26∼7/19 工程一館 35457 轉 3161 
 3
社團活動─清華歷史歌舞劇 4/23 (日) 18:30 大禮堂 學務處   
社團活動─藝術展覽活動 4/23 (日)~ 4/30 (日) 
水木展覽廳、
校內各處 
學務處           
TEL：03-5715534   
社團活動─湖畔音樂祭 4/24 (一)~ 4/28 (五) 18:30~21:30 成功湖畔 學務處   






小提琴音樂會 4/29 (六) 14:00 合勤演藝廳 藝術中心   
演唱會 4/29 (六)   
18:00~21:00 
大草坪 學務處   
金梅獎展覽 4/29 (六)~4/30 (日) 
9:00~17:00 
藝術工坊 課外活動指導組/17系學會   
空間嘻遊 4/29 (六)~4/30 (日) 
10:00~19:00 
藝術中心展廳 藝術中心    TEL：03-5742899   
園遊會 4/30 (日)   
10:00~15:00 
大草坪等 學務處   
社團活動─武林系列影展 4/30 (日) 10:00 合勤演藝廳 學務處   
老梅竹校友籃球賽 4/30 (日) 10:00 新體育館 課外活動指導組 連絡人：饒達仁教授，分機 62070 
     
院    系    活    動 
活 動 項 目 時 間 地  點 主 辦 單 位 備   註 
科系博覽會 4/15 (六) 大禮堂 課外活動指導組   
材料藝品/成果展 4/24 (一)~     4/28 (五) 材料科技館 材料系   
電機系實驗室研究成果展 4/29 (六) 
9:00~17:00 
資電館 4 樓 電機系    TEL：03-5721204   


















工程一館 工工系   
工工系學、碩士新生說明會 4/29 (六) 
13:30~15:00 
工程一館 工工系   
數學系系友大會及師生座談茶
會 4/29 (六) 14:00 綜合三館 2 樓 
數學系      
TEL：03-5713784   
各行各業百花齊放-中文系友回
娘家 4/29 (六) 14:00~ 
人社院C310會
議室 
中文系    
TEL：03-5713677   
經濟系系友座談會 4/29 (六) 14:00~   經濟學系    TEL：03-5717181   
原科院校友座談會 4/29 (六) 
14:00~15:30 
工科館 105 室 原科院 14:00~14:15 報到 
 4
化工系系友會 4/29 (六) 
14:00~16:00 
化工館 B18   
演講廳 
化工系    











劉國雄教授退休學術研討會 4/29 (六) 
14:00~16:30 
材料科技館 材料系   
材料系畢業 25 年以上碩士及畢























理學院           







原科院    
TEL：03-5719773   
孫觀漢教授文物展 4/29 (六) 
14:00~17:00 

















工程一館     
107 室 
動機系    






工程一館    
107 室 動機系   




化學系    
TEL：03-573887   
30 周年系慶師生同樂會 4/29 (六) 
14:30~16:00 
資電館 B01 電機系學會   
動機系博士班畢業系友聯誼會 4/29 (六) 
16:00~17:30 
工程一館    
108 室 動機系   
化學系成立 40 周年歷史回顧文
物展 




化學系    
TEL：03-5713887   
材料饗宴-高中生來系參觀 4/30 (日) 材料科技館 材料系   




生命科學系    
TEL：03-5742770   




 比賽時間：95 年 4 月 1 日星期六下午 2 時至下午 6 點 30 分 
 5
 地點：新竹市南大路 521 號  新竹教育大學 
 活動聯絡人：江怡菁，電話：0922-740458 
＊ 總務處 ＊ 
※ 保管組通告： 
主旨：95 年 4 月 5 日(三)因逢國定假日，當日保管組庫房及廢料場暫停開放，並順延一週辦理。 




※ 依本校規定，校際活動週為 4 月 3 日∼5 日，本中心二樓用戶服務區開放時間如下： 
4 月 3 日 08:00∼17:00 
4 月 4 日 08:00∼17:00 











日期／時間 演 講 人 題  目 地 點 
95.03.29 (三) 許聯崇副教授 (成大材料科學及
工程系) 
Photosensitive Polyimides (PSPIs) for 
Microelectronic Applications 
化工B18室 
95.03.30 (四) Prof.高振宏 (中央大學材料所所
長) 
Three Interesting Materials Interaction 
Problems in Advanced Electronic Packages 
材料科技館 511教
室 
＊ 專題演講 ＊ 
日期／時間 地  點 主辦單位 演 講 者 題    目 
95.03.27 (一) 
10:00~11:30 
工程四館 216 室 材料系 Prof. Ekhard Salje FRS (Department 
of Earth Sciences University of 
Cambridge Downing Street 















社會所  沈秀華博士 (University of 
Kansas) 
Dangerous Liaisons: Making 
Transnational Taiwanese Business 






語言所 Prof. Gundel (University of 
Minnesota, Twin Citied, USA) 
Reference and Cognitive Status 
95.03.29 (三) 
14:10~16:00 






化工系 許聯崇副教授 Photosensitive Polymides (PSPIs) 











Regulatory mechanisms of focal 
adhesion kinase (FAK) and its role 





語言所 歐淑珍博士 (英國愛丁堡大學) Learning mechanisms L2 word 









陳令儀博士 (Department of 
Molecular and Integrative 
Physiology University of Michigan 
Medical School 
Role of the adaptor protein SH2-B 
in neuronal differentiation 
※ 下期出刊時間為 95 年 4 月 10 日 
